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 > IQ <- c(102, 98, …stb… , 100) 
> d <- data.frame(X=IQ) 
> d 
        X 
1     102 
2      98 
stb…  stb… 
10    100 
 
> 
Az R promptja 
IQ <− 
Adatbevitel IQ nevű változókba. A „nyíl”  
jelentése: az R töltse be a szár felöli értékeket 
a hegy felöli változóba 
d <- 
Adatbevitel a d 
nevű adattáblába data.frame() 
Adattábla létrehozása. A zárójelben 
szereplő név-érték párokból lesznek az 
oszlopok nevei, értékei. A sorszámozást az 
R automatikusan végrehajtja. > d 
d tartalmának kiíratása a 
képernyőre 
c() 
A „c”  után zárójelbe tett, s 
vesszővel elválasztott értékek 
lesznek a változó értékei. 
 
 
> IQ1 <- c(102, 98, …stb…, 100) 
> IQ2 <- c(102, 105, …stb…, 103) 
> d<-data.frame(X1=IQ1,X2=IQ2) 
> d 
       X1     X2 
1     102    102 
2      98    105 
stb…  stb…   stb… 
10    100    103 
 
> 
Az R promptja 
IQ1<− és IQ2<-  
Adatbevitel IQ1 és IQ2 nevű változókba. A 
„nyíl”  jelentése: az R töltse be a szár felöli 
értékeket a hegy felöli változóba 
d <- 
Adatbevitel a d 
nevű adattáblába data.frame() 
Adattábla létrehozása. A zárójelben 
szereplő név-érték párokból lesznek az 
oszlopok nevei, értékei. A sorszámozást az 
R automatikusan végrehajtja. 
 
> d 
d tartalmának kiíratása a 
képernyőre 
c() 
A „c”  után zárójelbe tett, s 
vesszővel elválasztott értékek 
lesznek a változók értékei. 

 
> IQ1 <- c(102, 98, …stb…, 100) 
> IQ2 <- c(102, 105, …stb…, 103) 
> IQ3 <- c(103, 105, …stb…, 102) 
> d<-data.frame(X1=IQ1,X2=IQ2,X3=IQ3) 
> d 
      X1   X2   X3 
1    102  102  103 
2     98  105  105 
stb… stb… stb… stb… 
10   100  103  102 
> 
Az R promptja 
IQ1<− és IQ2<- és IQ3<- 
Adatbevitel IQ1, IQ2 és IQ3 nevű 
változókba. A „nyíl”  jelentése: az R töltse be 
a szár felöli értékeket a hegy felöli változóba 
d <- 
Adatbevitel a d 
nevű adattáblába 
data.frame() 
Adattábla létrehozása. A zárójelben 
szereplő név-érték párokból lesznek az 
oszlopok nevei, értékei. A sorszámozást 
az R automatikusan végrehajtja. 
> d 
d tartalmának kiíratása a 
képernyőre 
c() 
A „c”  után zárójelbe tett, s 
vesszővel elválasztott értékek 
lesznek a változók értékei. 
> d.h<-reshape(d,varying=1:3,v.names="X",times=gl(3,1),dir="long") 
> d.h <- d.h[,c(3,1,2)]                        
> names(d.h) <- c("SZEMELY", "ALKALOM", "X")   
> d.h$SZEMELY <- factor(d.h$SZEMELY)           
> d.h 
    SZEMELY ALKALOM      X 
 1.1      1       1    102 
 2.1      2       1     98 
stb…   stb…    stb…   stb… 
10.1     10       1    100 
 1.2      1       2    102 
 2.2      2       2    105    
stb…   stb…    stb…   stb… 
10.2     10       2    103 
 1.3      1       3    103 
 2.3      2       3    105 
stb…   stb…    stb…   stb… 
10.3     10       3    102 
d.h[,c(3,1,2)]
d.h oszlopok átrendezése 
d.h<- 
Adatbevitel d.h 
nevű adattáblába 
> d.h 
d.h tartalmá-
nak kiíratása 
a képernyőre 
reshape() 
Az adattábla átalakítást segítő parancs. A zárójelben lévő kifejezések jelentése:  
d: az átalakítandó adattábla neve; 
varying=1:3 mutatja, hogy az ismételt mérések az első három oszlopban szerepelnek; 
v.names="X" az összes mérési adatot tartalmazó oszlop neve az új adattáblában; 
times=gl(3,1) az összetartozó vizsgálatok számának megfelelő faktor (most 3 mérésünk volt); 
dir="long" azt jelzi, hogy hosszú formátumban kérjük az adattáblát. 
names(d.h) <- c()
d.h változóneveinek beállítása 
factor() 
Faktorrá alakítás 
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